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Decreto 2.165/1968, de 6 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante de la Armada don Carlos
Buhigas García. Página 2.623.
MINISTERIO DEL AIRE
Decreto 2.145/1968, de 16 de agosto, por el que se modi
fican determinados artículos del Reglamento del Ser
vicio Meteorológico Nacional. Páginas 2.623 y 2.624.
ORDENES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 4.187/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Comandante de Máquinas don Eduardo Pérez
Escolar.—Página 2.624.
O. M. 4.188/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es






O. M. 4.189/68 (D) por la que se dispone embarque en
el calarredes «C. R.-1» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Vicente Zaragoza Such. Pá
ginas 2.624 y 2.625.
O. M. 4.190/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Hernán Cortés» el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Teodoro Roquette Iguera
vide.—Página 2.625.
O. M. 4.191/68 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Guadalhorre» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Raúl Cabido Rodríguez.—
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 4.192/68 (D) por la que se confirma en su actual





O. M. 4.193/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Samuel Malpelo Gómez.—Página 2.625.
O. M. 4.194/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Electricista José Núñez Combarro.—Página 2.625.
O. M. 4.195/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico José Antonio López Prego.—Página 2.625.
O. M. 4.196/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico Amador Millán Martínez. Página 2.626.
O. M. 4.197/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico Santiago Balbuena Rojo. Página 2.625.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M,. 4.198/68 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 4.055/68
'(D. O. núm. 204), que afecta al funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar doña María del Carmen Mar
tín Reyes.—Página 2.626.
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Jubilaciones.
O. M. 4.199/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado> el funcionario del Cuerpo Gene
ral Administrativo doña Carmen Morante Sancho.—
Página 2.626.
O. M. 4200/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Oficial de Arsenales (Estopi
nes) don Antonio Cerezuela Marín.—Página 2.626.
O. M. 4.201/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Oficial de Arsenales (Calafa
te) don José Manuel Cantos Osuna.—Página 2.626.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 4.202/68 por la que son promovidos a Alféreces
de Fragata-Alumnos los Guardias Marinas que se ex
presan.—Página 2.627.
O. M. 4.203/68 por la que son promovidos a Guardias
Marinas los Aspirantes del Cuerpo General que se ci
tan.—Página 2.627.
O. M. 4.204/68 por la que son promovidos a Alféreces
Alumnos de Infantería de Marina los Guardias Marinas
que se mencionan.—Página 2.627.
O. M. 4.205/68 por la que es promovido a Guardia Marina
el Aspirante de Infantería de Marina don Manuel Du
rán Ros.—Página 2.627.
O. M. 4.206/68 por la que son_ promovidos a Alféreces
Alumnos de Máquinas los Guardias Marinas que se in
dican.—Págiba 2.627.
O. M. 4.207/68 por la que son promovidos a Guardias
Marinas los Aspirantes de Máquinas que se reseñan.—
Páginas 2.627 y 2.628.
O. M. 4.208/68 por la que es promovido a Guardia Marina




O. M. 4.209/68 (D) por la que se nombra Especialistas,
en las Especialidades que se indican, a los Comandan




O. M. 4.210/68 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Celadores de Puerto y Pesca a los Cabos pri
meros que se reseñan.—Página 2.628.




O. M. 4.211/68 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia tropical al Comandante de Infantería de
Marina don Vicente Freire Méndez.—Página 2.629.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.212/68 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos al Subteniente de Infantería de Ma
rina don José López Bujía y Sargento dell mismo
Cuerpo don Santiago Rodríguez Alonso.—Página 2.629.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 5 de. septiembre de 1968 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias conce
didas al personal civil que se reseña.—Páginas 2.629
y 2.630.
Provisión de destinos.—Página 2.631.
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.165/1968, de 6 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Carlos Buhigas García.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante d'e la Armada don Carlos Buhigas García, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día dieciocho de abril
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a seis de agosto de mil novecientos se
senta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 226, pág. 13.476.)
Ministerio del Aire
DECRETO 2.145/1968, de 16 agosto, por el que se modifican determinados artículos del Regla
mento del Servicio Meteorológico Nacional.
Las especiales características que en la actualidad reviste el Servicio Meteorológico Nacional, el des
arrollo de sus actividades en todo el territorio nacional y su conexión con Organismos internacionales, el
amplio campo de actuación que constituye el objeto de su función específica, unido a la promulgación de
la Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veinte de julio, de Bases de los Funcionarios Ci
viles del Estado ; Decreto de siete. de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, por el que se publica el
texto articulado de dicha Ley; la Ley ciento tres/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciem
bre, de adaptación de los textos anteriores a los funcionarios 'civiles de la Administración Militar, y de
más disposiciones dictadas para su desarrollo, obligan a modificar determinados preceptos contenidos en
el Reglamento de dicho Servicio, aprobado por Decreto de cinco de abril de mil novecientos cuarenta.
Se trata de obtener con esta modificación, de una parte, una mayor flexibilidad en la elección de la Jefatura del Servicio Meteorológico Nacional y, de otra, adecuar los preceptos del Reglamento actualmente
en vigor con el contenido de las normas reguladoras de los funcionarios civiles del Estado a que perte
necen los funcionarios integrantes de los Cuerpos Especiales de Meteorología, Ayudantes de Meteorolo
gía y Administrativos-calculadores integrados, en el Servicio Meteorológico Nacional.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—El artículo trece del Reglamento del Servicio Meteorológico Nacional, aprobado
por Decreto de cinco de abril de mil novecientos cuarenta, quedará redactado en la siguiente forma :
"Del Jefe del Servicio Meteorológico Nacional."
"El Jefe del Servicio Meteorológico Nacional será responsable de la dirección y organización del Servicio y de la coordinación con los Organismos meteorológicos internacionales. Este cargo será cubierto,
a elección del Ministro del Aire, entre personal del Arma de Aviación con títulos de piloto observador ;del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos o Meteorólogos que reúnan los requisitos de preparación, capacidad, dotes de mando y organizativas para el desempeño de sus funciones."
Artículo segundo.—Queda suprimido el artículo veintidós del mismo Reglamento, modificado por Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley númerociento tres/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, en relación con lo establecido enla Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se suprimen las categorías administrativas.
Artículo tercero.—La redacción del artículo veintitrés del Reglamento de cinco de abril de mil novecientos cuarenta, modificado por Decretos de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y cinco demayo de mil novecientos sesenta y seis será la siguiente :
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"El personal de las Escalas de Meteorólogos y Ayudantes de Meteorología tendrá obligación de pres
tar servicio en los Centros, Organismos y Dependencias de los Ejércitos de Tierra, Alar y Aire, de acuer
do con las plantillas fijadas al efecto, quedando sometido dicho personal a las responsabilidades que se
deriven de su condición de funcionarios civiles y a lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley ciento tres/
mil novecientos sesenta y seis, de Veintiocho de diciembre.
Para la prestación de este servicio no será exigido uniforme distinto de aquel que pueda establecerse
con carácter general para Cuerpo o Cuerpos Especiales de Funcionarios Civiles al servicio de la Admi
nistración Militar."
Artículo cuarto.—E1 artículo veintiocho del Reglamento del Servicio Meteorológico Nacional quedará
redactado en la siguiente forma :
"El personal de las Escalas de Meteorólogos. Ayudantes de Meteorología y Administrativos-calcula
dores tendrá las retribuciones que le corresponda por las disposiciones en vigor."
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del.Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 226, pág. 13.467.)
sesenta y ocho.
El Ministro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA
■■■••••.•••••■•■•■•■■■■■••




Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 4.187/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a par
tir del día 1 del actual, al Comandante de Máquinas
don Eduardo Pérez Escolar, el cual presta sus servi
cios en la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes (Servicio de Combustible) de la jefatura del
Apoyo Logístico.
El citado Jefe vendrá obligado a cumplir los re
quisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden Mi
nisterial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y crite
rios generales circulados para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 4.188/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en el factor y cuan
tía que se indican al personal que a continuación se
IMMO
relaciona, el.cual se encuentra destinado en el Regis
tro General de la Jefatura del Apoyo Logístico, con
efectos administrativos a partir de las fechas que al
margen de cada uno de ellos se expresa :
Factor 1.
Escribiente Mayor de primera don Agustín Ro
mero Coello.—A partir del día 1 de enero actual.
2.000 pesetas mensuales.
Sargento Escribiente don Juan Dopico Porta.—A
partir del día 1 de febrero actual.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.








Orden Ministerial núm. 4.189/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Vicente Zaragoza Such cese corno Ayu
dante Militar de Marina de Altea, cuando sea releva
do, y embarque en el calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
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dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.190/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Teodoro Roquette Igueravide cese corno
Ayudante Militar de Marina de Burriana, cuando
sea relevado, y embarque en la fragata Hernán Cor
tés
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indémnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.191/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don. Raúl Cabido Rodríguez cese en el draga
minas Almanzora, cuando sea relevado, y embarque
en el dragaminas Guadalhorce.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.192/68 (D).A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (DIARio
°Hm'. núm. 110), se confirma al Sargento Torpe
(lista don Pedro Navarro Vidal en su actual destino
de los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
de dicho Departamento.






Orden Ministerial núm. 4.193/68 (D).—Por ha
llare comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Samuel Malpelo Gómez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D'Amo
OFICIAI, núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Malpartida de Corneja (Avila).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.




Orden Ministerial núm. 4.194/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Elec
tricista José Núñez Combarro en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.




Orden Ministerial núm. 4.195/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico José Antonio López Prego en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del- Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
.1a fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Piz:arro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.
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Orden Ministerial núm. 4.196/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Amador Millán Martínez en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cartagena.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento Marí
timo.
La expresada licencia dará. comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.




Orden Ministerial núm. 4.197/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Santiago Balbuena Rojo en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Madrid.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.198/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.055/68 (DIARIO
OFICIAL núm. 204), en el sentido de que queda sin
efecto el cambio de destino del funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar doña María del Carmen Mar
tín Reyes.
Madrid, 13 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Departamento





Orden Ministerial núm. 4.199/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo doña Carmen Morante Sancho pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 24 de noviembre del corriente ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad de setenta arios,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Subdirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilación de la interesada, que
dando rectificada en este sentido la Orden Ministerial
número 2.447/67 (D. O. núm. 130).
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del .Departamento de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.200/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Estopines) don Antonio Cere
zuela Marín pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo", el día 3 de marzo del
próximo ario, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Subdirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Departamento de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
••••■•■~119
Orden Ministerial núm. 4.201/68 (D). Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Calafate) don José Manuel Can
tos Osuna pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo", el día 6 de marzo del
ario próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
SuMirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada, de la jubilación del interesado.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.202/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces de Fragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los efectos de 16 de ju
lio de 1968, los Guardias Marinas siguientes, debien
do quedar escalafonados por el orden que se expresa :
Don Francisco Cañete Muñoz.—Entre don Juan A.
Rodríguez Suárez y don José M. Palencia Luaces.
Don Miguel Angel Miró Liario.—Entre don Augus
to Martínez Chereguini y don Manuel Golmayo Fer
nández.
Don Jesús González Rodríguez de Trujillo y don
Francisco Reina González-Novelles.—Entre don José
María Pérez Pérez y clon Sancho Alvarez Ordóñez.
Don Manuel Joaquín Coronilla Castro.—Entre don
Luis María Goyanes Blanco y don Juan A. Caridad
Villaverde.
Don Santiago Hergueta y González de Ubieta.—
Entre don Carlos González-Aller Suevos y don San
tiago Díaz Granda.
Don Miguel Fernández Núñez.—A continuación
de don José María Pérez Lago de Lanzós.
Don Francisco Reina González Novelles, don San
tiago Hergueta y González de Ubieta y don Manuel
Joaquín Coronilla Castro embarcarán en el crucero
Canarias, 5 1.a Escuadrilla y 1 1.a Escuadrilla, respec
tivamente, en las condiciones fijadas en la Orden Mi
nisterial número 3.863/68 (D. O. núm. 189).
Madrid, 13 de septiembre de 1968.
E szcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.203/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Guardias Marinas, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1968,
los Aspirantes del Cuerpo General siguientes, de
biendo quedar escalafonados por el orden que se ex
presa :
Don Ramón Díaz-Guevara Domínguez.—Entre don
Pedro Carlos Yáñez López y don César Jáuregui
García.
Don Jaime Jaquotot Janer.—A continuación de don
Francisco J. Prado Pilleiro.






Orden Ministerial núm. 4.204/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de In
fantería de Marina, con antigüedad a todos los efec
tos de 16 de julio de 1968, los Guardias Marinas
siguientes, debiendo quedar escalafonados por el or
den que se expresa
Don Ricardo :fosé Ledo Tenreiro.—Entre don Ga
briel Sanabria Hernández y don Fernando Poblacio
nes Pascual.
Don 1\1iguel Garrido Bastida.—Entre don Benito
Lavandeira Alvaririo y don Luis Miguel Salán San
tos.




Orden Ministerial núm. 4.205/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, es promovido a Guardia Marina, con antigüe
dad a todos los efectos dé 16 de julio de 1968, el
Aspirante de Infantería de Marina don Manuel Du
rán Ros, debiendo tiuedar escalafonado entre don
Leopoldo Cal Baudot y don Agustín Rosety Fernán
dez de Castro.




Orden Ministerial núm. 4.206/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de Má
quinas, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1968, los Guardias Marinas siguientes, de
biendo quedar escalafonados por el orden que se ex
presa :
Don Salvador Galán 1\4oreno.—Entre don Antonio
Bernal Subiela y don Angel Esteban Castaño.
Don José M. Duque Alonso.—A continuación de
don Rafael Melgar Fernández.
Dichos Alféreces-Alumnos embarcarán en el crli
cero Canarias y 51. Escuadrilla, respectivamente, en
las condiciones fijadas en la Orden Ministerial nú
mero 3.863/68 (D. O. núm. 189).




Orden Ministerial núm. 4.207/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardias Marinas, con an
tigiedad a todos los efectos de 16 de julio de 1963,
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los Aspirantes de Máquinas siguientes, debiendo que
dar escalafonados por el orden que se expresa :
Don Ignacio Rojí Lizaur. — Entre don Juan A.
Egozcuézabal Fernández y don Luis Manuel Carni
cero Iñiguez.
Don Enrique González González y don Manuel Ra
banal Vizcaya.—A continuación de don Luis Ma
nuel Carnicero Iñiguez.




Orden Ministerial núm. 4.208/68.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, es promovido a Guardia Marina, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio de 1968, el
Aspirante de Intendencia don José A. Fernández Sa
las, debiendo quedar escalafonado a continuación de
don Juan Miguel Torrente Sánchez.





Orden Ministerial núm. 4.209/68 (D). Como
resultado de los cursos efectuados en la Escuela co
rrespondiente, se nombra Especialistas en las que a
continuación se indican, con antigüedad de 31 de ju
lio de 1968, a los siguientes jefes:
INSTALACIONES DE VAPOR
Comandantes de Máquinas.
Don Nicasio Ameijeiras Coello.
Don Modesto Pastor Gadea.
Don Juan José García Pérez.
Don Pablo Lorenzo Martínez.
MOTORES DE COMBUSTION
Comandantes de Máquinas.
Don Ramón Terrones Pazos.
Don Emilio Casanova Rivas.
Don Alejandro P. Herrero Morillo.
Don José Veiga Calvo.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Comandantes de Máquinas.
Don Ramón Santana Rodríguez.
Don Manuel Arnosa Acebo.
Milla 164.
LX1
Don Eduardo Pérez Escolar.
Don José Vilar Blanco.







Orden Ministerial núm. 4.210/68 (D). Como
resultado del examen de selección dispuesto en la Or
den Ministerial número 3.112/68 (D. O. núm. 151)
para efectuar el curso de Celadores de Puerto y Pes
ca convocado por la Orden Ministerial número 783
de 1968 (D. O. núm. 42), se nombra Alumnos del
mismo al personal que a continuación se rIlaciona, el
cual causará baja en sus actuales destinos y percibi
rá sus haberes, durante-la realización del mismo, con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3278/66 y 4.314/66 (D. 0. núms. 194 y 228,
respectivamente).
Todo el personal relacionado quedará en la Escue
la de Suboficiales para verificar el curso común a- to
das las Especialidades.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Minista José Bonifacio Vázquez
Barros.
'Cabo primero Torpedista Carmelo Cánovas Ni
colás.
Cabo primero Minista José Luis Herrero Ortiz.
Cabo primero Torpedista Manuel Antonio Hermi
da Martínez.
Cabo primero Torpedista Francisco Cagigao Mar
tínez.
Cabo primero Minista Francisco Macías Viñolo.
Cabo primero Artillero Celestino Seoane Quinta
nula.
Cabo primero Artillero Florentino Vega Parrilla.
Cabo primero Artillero Luis Rico Jiménez.
Cabo primero Maniobra Pedro Costa García.
Cabo primero Maniobra Manuel Otero de Ois.
Cabo primero Torpedista Antonio Sánchez Alva
rez •
Cabo primero Minista Juan de los Santos Her
nández.
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INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 4.211/68 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 11 de noviembre de 1955 (Boletín
Oficial del Estado núm. 325), se conceden al Coman
dante de Infantería de Marina don Vicente Freire
Méndez dos meses de licencia tropical, que disfrutará
en Las Palmas, El Ferrol del Caudillo y Marín, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina del Sahara Español.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.212/68 (D). — Para
cubrir la vacante ocasionada por pase a la situación
de "retirado", a 'petición propia, del Mayor de segun
da (Alférez) de .Infantería de Marina • don Leocadio
Vázquez Villar, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales .de la
Armada, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1968 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, al Sub
teniente de Infantería de Marina don José López Bu
jía y al Sargento primero del mismo Cuerpo don San
tiago Rodríguez Alonso.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que it
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 5 de septiembre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
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Estatuto y. Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Concepción Navarro Torres, viuda
del Contramaestre Mayor de la Armada don Pedro
González Ros.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.975,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 20 de
junio de 1968. Reside en Cartagena (Murcia).
Málaga.—Doña Adela Ferrer Netto, viuda del Vi
gía Mayor de segunda de la Armada don Cristóbal
Ortolá Cholvi.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.060,41 pesetas. — Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque: pe
setas 2.120,82 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Málaga desde el día 6 de abril de 1968.
Reside en Málaga.
La Coruña.—Doña Luisa, doña josefina y doña
María Aguirre Méndez, huérfanas del Mecánico Ma
yor de la Armada don Emilio Aguirre Alvarez.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 1.269,44 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.538,88 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 20 de febrero
de 1968.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Valencia.—Doña Pilar Rodríguez Moreno, viuda
del Celador Mayor de Puertos de la Armada don An
tonio Maldonado Torrecillas.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 987,50 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.975,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 8
de junio de 1968.—Reside en Valencia.
Pontevedra.—Doña María Luisa Losada Enríquez,
viuda del Tercer Maquinista de la Armada don Fran
cisco José Contreras Soto.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100.
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.204,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 22 de
mayo de 1968.—Reside en Vigo (Pontevedra).
Murcia. — Doña Julia Guerra Becerra, viuda del
Oficial tercero de la Armada don jenaro Martínez
Aznar.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador 650,86 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.301,72 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 7 de marzo de 1968. Re
side en Cartagena (Murcia).
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Baleares. Doña María Teresa y doña María delas Mercedes Sánchez Trilla, huérfanas del Brigadade Infantería de Marina don Francisco Sánchez Aloh
so.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 590, 79 pesetas.--Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.181,58 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 30 de mayo de 1967.Reside en Palma de Mallorca (Baleares).-(3).Murcia.-Doña Mercedes Gómez Montesinos, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Bel Piñero.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 858,15 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.716,30 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
18 de junio de 1968.-Reside en Cartagena (Mur
cia).
Cádiz.-Doña. María Josefa Barea Falcón, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Cristó
bal Leiva Acevedo.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.327,42 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de
junio de 1968.-Reside en Cádiz.
La Coruña.-Doña Eulalia Painceira Dom,ínguez,
viuda del Sargento Fogonero don José Gómez Díaz.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 663,71 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.327,42 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de abril
de 1968.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.•
Madrid. Doña Isabel San Martín Contreras, ma
dre del Teniente Auditor de la Armada don Francis
co Fernández de Henestrosa San Martín.-Pensión
mensual que le corresponde por.el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del




fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Madrid.-(7).
La Coruña.-Doña María del Carmen Fernández
Díaz, huérfana del Sargento Fogonero don RicardoFernández Díaz. - Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 29 de abril de 1968. Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Reglamento de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Las percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(3) Se les transmite la pensión vacante por matri
monio de doña Joaquina Trilla Juan, a quien le fué
concedida por Orden de 3 de noviembre de 1961
(D. O. núm. 275), que percibirán en coparticipación
y por partes iguales hasta el 15 de febrero de 1968,
en que perdió la aptitud legal doña María Teresa,
por haber contraído matrimonio.
(7) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante, y en la cuantía que se ex
presa. La percibirá hasta el 28 de diciembre de 1969,
en que quedará extinguida. •
Madrid, 5 de septiembre de 1968.-El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O: del Ejército núm. 209, pág. 1.125.)
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